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. Serdang: Jumlah saintis wanita
pada peringkat global hanya ki-
~-kira 30 peratus yang disifatkan
masih pada tahap rendah seperti
didedahkan Institut Perangkaan
Pertubuhan Pendidikan, Sains
o dan Kebudayaan Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu (UNES-
CO).
Dalam konteks di negara ini,
penyertaan dalam bidang sama
juga masih rendah berbanding le-
laki.
Di .Pusat Kajian dan Penyeli-
dikan Sime Darby Plantation, urn-
,:aamanya mempunyai lebih 140
saintis dan 52 peratus daripada-
nya adalah wanita
Justeru, Sime Darby mengik-
tiraf saintis wanita sebagai tulang
belakang dan berperanan penting
dalam .bidang masing-masing di
'syarikat terbabit.
Penyelidik Kanan Bahagian
Pembiakbakaan Kelapa Sawit, Si-
me Darby Plantation, Wan Ru-
. sydiah Wan Rusik, 32, yang ber-
tugas bersama pasukannya bagi
menghasilkan baka terbaik untuk
tanaman komoditi menganggap
kerjaya dalam bidang itu men-'
,pbar: dan memerlukan komitmen
nnggt, '
Katanya, antara tanggungja-
wabnya ialah menentukan baka
tanaman sawit melalui proses
pembiakbakaan pada 10 tahun la-
lu dilakukan berterusan bagi
mendapatkan hasil terbaik.
"Empat tahun lalu, Sime Darby
.Plantation sudah memulakan pe-
"_'naman sawit Genome Select,
iaitu kejayaan syarikat itu yang
pertama di dunia, pada .2016.
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Wan Chin, Wan Rusydiah dan Bee Keat (I«man) antara saintis wan ita di Puscr Kajian dan Penyelidikan Sime .
Darby Plantation. 0 (Foto Saifullizan Tamadi/BH)
"la adalah rentetan kejayaan
menyahkodkan genom kelapa sa-
wit menerusi penyelidikan dan
kepakaran tempatan, sekali gus
berupaya menghasilkan lebih ba-
nyak minyak dengan skala ladang
sedia ada," katanya yang kini be-
kerja di Banting, Selangor.
Bersandarkan minat mendalam
dalam dunia sains, gadis dari Ka-
jang, Selangor ini percaya tekno-
logi, penyelidikan dan inovasi
adalah penyelesaian tepat sekali
gus menonjolkan peranan wanita
dalam kemajuan industri berke-
naan.
la bertepatan dengan Pertubu-
han Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
yang mengisytiharkan 11 Febru-
ari sebagai Hari Antarabangsa
Wanita dan Gadis dalam Sains.
Wan Rusydiah herkata, bekerja
dalam bidang yang diterajui lelaki
dianggap cabaran positif di sam-
ping membuka peluang membuk-
tikan kemampuan dirinya meng-
galas 0 tanggungjawab dengan
baik.
Sepanjang 10tahun bekerja, be-
liau yang berkelulusan Sarjana
Sains (Genetik dan Pembiakba-
kaan) dari Universiti Putra Ma-
laysia (UPM) dan ljazah Sarjana
Muda Sains Nuklear Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM) ini
berjaya membentangkan hasil
kajian Sime Darby Plantation di
Perancis dan Brisbane, Austral-
ia.
"Saya bersyukur mendapat pe-
kerjaan sejurus tamat pengajian,
gembira kerana bidang ini mem-
bawa sumbangan besar kepada in-
dustri perladangan, memberi pe-
luang bekerja berpasukan beri-
kutan sektor komoditi satu rang-
kaian berantai.
"Setiap baka sawit yang terha-
sil daripada program pembiakba-
kaan mengambil masa antara 11
hingga 15 tahun yang mana mem-
o babitkan proses kacuk silang, pe-
nyemaian benih di tapak semaian
sebelurn sedia untuk penana-
man.
"Proses itu kini dapat dipen-
dekkan dengan teknologi terba-
haru seperti pembiakbakaan mo-
lekular," katanya.
Program pembiakbakaan Sime
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» Pusat Kajian dan •
Penyelidikan (R&D)
Sime Darby Plantation
mempunyai lebih 140
saintis dengan 52 peratus
daripadanya adalah wanita. 0
» Terdapat 5 pusat R&D
di Malaysia, Indonesia
dan Papua New Guinea.
» Tiga pusat inovasi ill
Malaysia, Belanda dan
Afrika Selatan.
. Bekerja dalam
bidang yang
diterajui lelaki
dianggap cabaran
positi! di samping
membuka peluang
membuktikan
kemampuan dirinya
menggalas
tanggungjawab
dengan baik.
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Wan Rusydiah Wan Rusik"
Penyelidik Kanan Bahagian
Pembiakbakaan Kelapa
Sawit, Sime Darby Plantation
Darby Plantation antaranya mem-
babitkan plot percubaan baka sa-
wit di Sarawak, Sabah, Selangor,
Johor, Melaka, Perak dan Negeri
Sembilan, manakala di luar ne-
gara di Indonesia serta Papua .
New Guinea.
Ditanyakan mengenai cabaran-
nya, Wan Rusydiah berkata, be-
kerja dalam bidang dipelopori le-
laki memerlukan wanita mema-
hami dan mewujudkail keserasi-
an supaya mudah .bekerja dalam
satu pasukan .
"Semua -itu penting membina
kepercayaan kerana kita bekerja
dengan pelbagai peringkat peker-
ja dan memanfaatkan pengeta-
huan dan kesungguhan bekerja,
kerana bekerja berteraskan sains
mengikut teknologi. '
"Kepada saintis muda jangan
takut untuk menempuh cabaran
dan terokai peluang kerana bi-
dang sains adalah menyeluruh,
menarik dan merentasi sempa-.
dan," katanya.
Beliau berkata, bidang berkai-
tan sains dan teknologi mampu
mengangkat sesebuah negara le-
bih maju dan berdaya saing.
Selain Wan Rusydiah, Sime Da-
rby turut juga ada saintis wanita
lain yang mempunyai pencapaian
membanggakan dalam bidang pe-
nanaman sawit.
Mereka ialah Pengurus Baha-
gian Genomik Fungsian, .Dr Yeap
Wan Chin dan Pengurus Bahagian
Pencirian Agronomi, Dr Neoh Bee
Keat.
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